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E N 
Al Excmo. Sr. D, Francisco Berga-
mfn 6arcía e lltmos. Sres. D. José 
Luna Pérez y D. José García Berdoy. 
Con el respeto debido a la represen-
tación más influyente y autorizada de 
las huestes conservadoras de! distrito, y 
creyendo interpretar los sentimientos de 
Antequera, de ia ciudad buena, noble 
y trabajadora, os rindo un homenaje de 
devoción de alma y de esperanza de 
corazón, al elevar hasta vosotros las 
amargas lamentaciones que constante-
mente y por todas partes suenan en 
mis oídos, que hacen mella en mi espí-
ritu, como seguramente ia haría en e! 
vuestro, si el mal entendido respeto 
unas veces y e! exagerado servilismo 
en otras, no impidiera que ei verdadero 
clamor de un pueblo, traspasara las 
paredes de vuestros despachos, infil-
trándose en lo más sensible de vuestros 
corazones. 
Este lamento de todo un pueblo, que 
cansado de oír recojo y elevo pública-
mente hasta vosotros seguro que de él 
os haréis eco, es ei justificado lamento 
por uns desconsideración eterna, es la 
protesta modosa de una ciudad que 
constantemente se ve preterida, con una 
preterición injusta que afrenta; y esta 
afrenta afirma, que aquí, todavía no se 
ha hecho ver al Poder público, la injus-
ticia con que es tratada la ciudad hos-
pitalaria y buena, la que siempre está 
en la extrema vanguardia, cuando la 
Patria necesita generosas y patrióticas 
cooperaciones. 
Todos los pueblos solicitan primero, 
piden después y exigen al fin la coope-
ración del Poder público para sus 
mejoras locales, y todos alcanzan algo 
en el reparto de las mercedes, menos 
esta desgraciada ciudad tanto más pre-
terida, cuanto más generosa se muestra. 
Así vemos como se prodigan pesetas 
para alcantarillado, traída de aguas, 
P*ra cuarteles, para iglesias, para colo-
nias y cantinas escolares en otras pobla-
ciones; como se llevan fuerzas de! 
Ejército, Guardia civil y de Seguridad, 
centros de enseñanza, campos agrícolas 
y toda clase de beneficios, allí donde se 
piden, si no con más justicia y necesi-
dad, sí con más actividad y energúi. 
Este coníraste. que al público diaria-
mente se ofrece, subleva a ¡os buenos 
aníequeranos, les i leva a odiosas pero 
precisas comparaciones, y de eilas no 
salen bien libradas, instituciones políni-
cas que un día merecieran ia confianza 
plena del pueblo y que obligadas están 
por propio instinto de conservación, a 
mantenerse inexpugnables a todo in-
tento de suplantación o de apárcela-
miento. 
Cierto, que las situaciones políticas 
pasadas no han sido las más oportunas 
para conseguir que los representantes 
de esas instituciones políticas locales, 
fueran oídos en las altas esferas donde 
se lleva a efecto ei reparto de mercedes; 
y claro está, que haciendo cada cual lo 
suyo y por los suyos, para nosotros 
no quedaba nada. Así lo ha compren-
dido e! pueblo, y prudente, resignado 
y sumiso ha esperado. 
Pero como todo llega en este mundo, 
al fin ha sonado la hora de las reivin-
dicaciones, Justicia obliga, y obligados 
están los elementos afines que hoy 
ocupan el poder, a corresponder como 
buenos con la ciudad prudente, cons-
tante, generosa y buena, que en las 
horas de adversidad siempre permane-
ció fiel, y supo luchar denodadamente 
cuando preciso fué, en defensa de esos 
principios y de leales adhesiones. 
Cierto también, que nosotros mismos 
con nuestro tedio, con nuestro incali-
ficable abandono de abúlicos desdeja-
dos, hemos contribuido a este ¡amen-
table abandono, pero la reacción se va 
obrando, por toda la ciudad se mani-
fiesta la voluntad de hacer, la ocasión 
no puede ser más oportuna, y sólo falta 
que los directores de la cosa pública, 
emprendan decisivamente d camino 
práctico para llegar al triunfo de la ra-
zón, que abone ios anhelos del pueblo. 
jamás a otro alguno podrá asistir 
tanta razón en i>us peticiones; no habrá 
quien más noblemente cumpla y haya 
cumplido sus obligaciones ciudadanas; 
pocos habrá que paguen como Ante-
quera una contribución anual por rústi-
ca de 473.000 pesetas; de 107.000 pese-
tas por urbana; de 132.000 por indus-
trial y 14.000 por utilidades; lo que 
arroja un total de 726.000 pesetas, po-
tencia contributiva, que bien merece 
atender a quien tanto y tan bien paga. 
No habrá pueblo con más unanimi-
dad de criterio, respecto a quienes de-
ban encauzar y dirigif la campaña de 
reivindicación local; y solo falta que las 
cabezas del movimiento ocupen e! lugar 
que Íes corresponde, y acordándose ae 
que ante todo y sobre todo son ante-
queranos, den comienzo a la cruzada. 
En que no caigan en el piél'tgo in-
menso del v^icío, los clamores de la 
ciudad, como si no representara nada, 
como si nada se le debiera; en que por 
esta vez no sean defraudadas las espe-
ranzas de los antequeranos, está empe-
ñado un solo el bienestar, e! progreso, 
ia dignificación de la ciudad querida, 
sino también el prestigio de la institu-
ción política que ante ei pueblo repre-
sentáis, puesta en entredicho cuando a 
una obligada estimación sustituya el 
desamor. 
Y como no me es permitido dudar 
de la devoción que sentís por Ameque-
ra, sed mensajeros ante los altos pode-
res del Estado, del justo clamor de una 
ciudad, que anhelosa espera se le haga 
pronta y cumplida justicia. 
ZEDA 
¡Señor inspector de jardines y paseos! 
¿Se puede saber por qué está completa-
mente a oscuras el paseo de Alfonso XIII? 
¿Es que con las dos mil pesetas de 
luz que paga mensualmente el Ayunta-
miento, no hay para que en dicho paseo 
brillen siquiera unas mariposas al uso? 
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La plaza de abastos 
Al fin se confirmaron los rumores 
que predecían el mal estado de la nave 
central de la plaza de abastos, y que 
adquirieron estado oficial en pasado 
cabildo. 
El señor García Gálvez, requirió el 
informe técnico de los arquitectos, se-
ñores Espinosa y Rubio y éstos mani-
festaron: «que efecto de' recalos anti-
guos de ias aguas pluviales en la coro-
na de los muros, se encontraban en 
estado de descomposición, la entrega 
de los cabados de la armadura, si bien 
los muros de apoyo, conservan su aplo-
mo y solidez»; aconsejando en informe 
los medios de remediar e! mal. 
Efectivamente, ya están haciéndose 
los trabajos precisos para dar la segu-
ridad necesaria a dicho edificio público, 
para lo cual, se ha clausurado la nave 
centra!, que es donde se está traba-
jando. 
La obra, que importará muchas pe-
setas, es un nuevo agobio pma la Caja 
municipal, pero esos son ios deplora-
bies efectos de] aprendido A. B. C. de 
todos los Alcaides, con la fatídica frase 
de: *no hay dinero», cuando hace falta 
evitar esas cosas en pequeño, y que 
trae por consecuencia, el - no gastar hoy 
cinco, para tener que gastar mañana 
quinienías. 
¡Quiera Dios que estas cosas, sirvan 
de ejemplo para lo sucesivo. 
B n el Establecimiento ú m 
Tejidos de 
L . E i O N 
se h ^ n recibido ya ios 
arlfculos para Ha tem-
porada de verano 
El precio de! fiúido 
A requerimiento de muchos consu-
inidoi.es y comentando las gestiones 
que en favor del abataíamiento del 
fiúido eléctrico y otras mejoras en be-
neficio de! consumidor, venían hacien-
do en Málaga, \a Comisión integrada 
por concejales y representaciones de 
las fuerzas vivas locales, hubimos en 
nuestro número del día 14, de excitar 
el ce'o de la Comisión municipal de 
alumbrado, pan> que gestionara el esta-
do en que se encontraba una recíama-
cióh hecha por vecinos de Anteque-
ra, y que a! parecer duerme el sueño 
de los justos, quizás por la justicia que 
entraña su resolución. 
Precisamente en sesión del 4 de 
Marzo de 1921, (más de un añ« de le-
targo que cuesta a los consumidores 
antequeranos muchas pesetas), se apro-
bó el informe de la Comisión corres-
pondiente, en el sentido de que no 
procedía acceder al aumento de las 
tarifas, que sin autorización legal se 
venían cobrando, y si restablecer las 
que regían en 1.° de Octubre de 1917, 
de acuerdo entre las centrales y consu-
midores, anulando las actuales. 
Llevamos más de un año pagando 
tarifas implantadas por capricho de las 
empresas, contra la voluntad del con-
sumidor y sin la autorización legal de 
la superioridad, tarifas más caras que 
las que rigen en Linares, Jaén, Monti-
lla y en todas las poblaciones similares 
a Antequera, y aún no es hora de que 
se haya resuelto el asunto, que tanto 
perjudica al vecindario, y solo beneficia 
a las empresas. 
¿Entiende la Comisión de alumbrado 
que merece la pena ei ocuparse del 
asunto o seguirá dando la callada, por 
respuesta a nuestros requerimientos, 
que son los dei vecindario? 
Botones de muestra 
Por gestiones del ex-ministro D. Na-
talio Rivas, se han concedido al centro 
artístico de Granada 25.000 para la 
creación de un campo de juego y club 
para niños, en aquella ciudad, cuyas pe-
í setas ya están consignadas en el presu-
puesto del Estado. 
En Torrox está ya funcionando una 
Granja Agrícola o Campo de Demostra-
ción, establecido gracias a las gestiones 
del diputado, señor Pérez Urruti; mejora 
I que fué pedida hace poco y concedida 
inmediatamente. 
\ Por gestiones del diputado señor En-
f dque Barrios, se ha conseguido pase al 
\ Estado las atenciones de la Escuela pro-
\ viudal de música de Córdoba, adqui-
| riendo validez académica los títulos en 
i ella expedidos. 
i También ha conseguido, que en la 
i Escuela de Artes y O/icios de la capital 
I vecina, se pueda obtener el titulo de 
| Perito electricista, y que se establezcan 
\ las nuevas enseñanzas técnicas de cueros 
| cordobeses y labores femeninas. 
| Por último, merced a su gestión, maes-
| tros cordobeses irán a Barcelona, a estu-
diar en ¡as escuelas Bosque, el método 
j de lñ profesora italiana Montesori. 
• * * 
i De la noble y justa competencia sos-
tenida ante el Poder público por los 
diputados cordobeses y granadinos, para 
que sea levantado en la Sierra cordobesa 
o en Sierra Nevada el Sanatorio anti-
tuberculoso que el Estado proyecta crear 
en Andalucía, parece resultarán com-
placidas ambas aspiraciones, creando 
en la Sierra cordobesa un Sanatorio 
para niños y jóvenes tuberculosos y el 
de adultos en Sierra Nevada. 
Aquí, ni nos hace falta nada, ni pe-
dimos nada, ni queremos nada , ni se 
nos concede nada. 
NOTAS SOBRE HIGIENE 
poca costa 
El polvo contiene gran número cje 
microbios patógenos, principalmente 
los del tétano, del carbunclo, de la di-
sentería, del tifus y de la tuberculosis. 
Como los antequeranos tenemos |¿ 
desgracia de respirar a diario una densa 
atmósfera de polvo, se explica perfec-
tamente que, a pesar de no vivir muy 
apiñados ni en habitaciones poco ven-
tiladas y soleadas, la tuberculosis haga 
bastante estrago entre nuestros con-
ciudadanos y que las fiebres tifoideas, 
no obstante las buenas cualidades de 
nuestra agua tan mal conducida, sean 
endémicas en esta ciudad, que ocupa 
ana situación higiénica privilegiada. 
Hay pues, que declarar guerra impla-
cable a! polvo, si queremos que mejore 
la salubridad de Aníequera, y para ello 
es preciso regar. Más para que esto sea 
factible, es necesario aumentar el cau-
da! de agua para e! riego, lo que se 
puede conseguir fácilmente aprovechan-
do el sobrante de la alcubilla que exis-
te en la calle Vadilio, que dista de la 
calle dei Infante D. Fernando menos de 
600 metros. Este agua, que hoy se tira, 
podía encañarse e ingerirse en la tube-
ría de dicha calle, con lo que no sólo se 
podría regar abundantemente, sino tam-
bién las demás, cuyas cañerías con este 
gran esfuerzo, tomarían la presión que 
hoy les falta. 
Acesorados por un técnico, hemos 
hecho cálculos aproximados sobre el 
coste de esta obra de urbanizacióri e 
higiene y podemos asegurar, que apro-
vechando una tubería de hierro servida 
que existe en ésta, fácil de adquirir, el 
gasto total no excedería de 4.500 pe-
setas. 
Esperamos que tanto ei Ayuntamien-
to, como el vecindario prestará la de-
bida atención a este modesto artículo, 
y procurarán realizar lo que en él se 
pide cuanto antes, pues con los micro-
organismos no es dado pactar treguas, 
y sin descanso seguirán realizando su 
labor destructora e irreparable. 
EMILIO. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Días 29 y 30.—Por los Cofrades di-
funtos. 
Iglesia de San Francisco 
Días 31, 1 y 2 . -0 .* Tereresa y doña 
Carmen Arreses-Rojas y D.¿ María 
Sarraíller, por su difuntos. 
Parroquia de Santa María 
Día 3.~-Sres. Sarraíller hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 4.—D.a Encarnación Romero, viu-
da de Bellido, por su esposo. 
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El luru> 15 <le lo^ currientes se ce-
lebró en la ermUti de S-^ n Isidro, 
ja función anual costeada por la Real 
Hermandad de Labradores, con que se 
da fin a ia novena que lambiéo ;?e lleva 
a efecto en honor del Santo. 
E) panegírico estuvo a cargo de! 
M. R. P. LuK María de Valencina, guar-
dián de, ios PP. Capuchinos, y versó 
jobre la slguieníe ps oposición: <San 
Isidro Labrador se sacrificó voluntaria-
mente en aras del amor divino, siendo 
víctima que se InmolvquE clarn?! y que 
triunfa». 
El desarroüo dei teína que fué liecfio, 
con fácil palabra y profunda argumen-
tación, ^gustó mucho a los numerosos 
fíeles, que escuchabaa con deleite al 
virtuoso capuchino, que hizo gala de 
su oratoria en esta fiesta del centenario 
del Santo labrador, canonizado en 1622 
po.- e! Papa Gregorio XV.. 
Por la noche, en el altar improvisado 
en e! pórtico de la ermita, se hizo ia 
entronización del Sagrado Corazón de 
Jesús en rodo el barrio, ceremonia que 
llevó a efecto ej activo y celoso cape-
llán, D, Pedro Pozo, siendo padrinos 
doña Rosalía Laude, viuda de Bouderc 
y D. Juan Vicente Sarrailier, presen-
ciando e! acto distinguidas fara¡!ias an-
íequeranas y un público numerosísimo 
que prorrumpió en atronadores vivas, 
exteriores manifestaciones del acendra-
do amor a la iglesia católica y a cuan-
tas instituciones y personas contribu-
ven a su esplendor. 
Seguidamente dió comienzo la ver-
bena organizada en fionor del Sanio, 
que resultó iucidísima y animada en 
extremo, a lo que contribuyeron todos 
los vecinos del barrio, que en aquella 
ocasión vistieron de gala sus casas, 
adornándolas con profusión de colga-
duras y farolillo?. 
Se quemaron varias ruedas de fuegos 
artificiales, la banda de música muni-
cipal amenizó la fiesta, y la fachada de 
la ermita estaba adornada con bande-
ras, escudos y gallardetes, siendo tal 
la anuencia de personas, que hacia 
maierialmente imposible el tránsito. 
No hay que decir, que ias muchachas 
dei barrio y amigas que aquella noche 
les acompañaban, daban con su pre-
sencia ia nota simpática y alegre, y que 
tanta luz y calor despedían aquellos 
cachitos de gloria y aquellos ojazos de 
fuego, que suplían cumplidamente iasi 
deficiencias del alumbrado público. 
Satisfecha puede estar la comisión de 
vecinos encargada de la organización 
de la verbena, pues con las 165.25 pe-
setas recaudadas ha atendido a todos 
ios gastos y aún le sobraron 7 pesetas 
que repartió entre los pobres más ne-
cesitados; claro está que todo eso de-
bido a la ayuda prestada generosamente 
por todos los vecinos a quienes se re-
quirió para ello. 
El ejemplo dado por los vecinos de 
este barrio y el éxito obtenido debe 
servir de enseñanza y estímulo a los 
demás barrios, para organizar veladas 
lamente se celébra-
la h.¡ dejado morir 
como las que ai 
ban y que la 
poco a poco. 
La fiesta del tercer contenario de la 
canonización de San hidro y la verbe-
na organizada en su honor, ha demos-
trado suficientemente, que- basta el 
esfuerzo de unas cuantas personas de 
buena voluntad, para que el pueblo 
todo responda haciftuio patente su 
acen irada fé, su deseo de resucitar 
antiguas y tradicionales costumbres y 
que Autequera que parece es victima 
de un letargo, desoierta en cuanto le 
tocan a la fibra sensible de su dormido 
antequeranismo. ^ « « K | ífO'f r - f 
M A R I O . 
M a n t o n e s da Manila 
desdi® 50 pesetas: 
con enrejado y fleco gran 
novedad; creación exclu-
siva para la Casa León 
100 pesetas 
B L A N C O 
Como un lirio, parece el sombrero 
de paja m á s tostado y sucio, des-
• puéa de limpiarlo con el STR0BI1T. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
; ET? E L ASILO 
La Caja de Previsión 
•Socidi 
E! domingo 21, a ías once de la ma-
ñana, tuvo lugar en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento de Granada, la 
solemne inauguración de la Caja Re-
gional creada en dicha capital. Los 
trabajos para la fundación de la misma, 
han tenido completo éxito, pues ha 
sido declarada Caja Regional por Real 
decreto, reconociéndosela personalidad 
jurídica y dándole la exclusividad en ia 
región de Andalucía Oriental, que, co-
mo se sabe, comprende las provincias 
de Málaga, Almería, Jaén y Granada. 
La Caja es autónoma, teniendo el 
carácter de colaboradora de! Instituto 
Nacionai de Previsión y estando facul-
tada paia. realizar en "e! territorio de 
estas cuatro provincias todas las ope-
raciones que tiene encomendadas al 
expresado Instituto, y entre ellas, la 
muy importante de hacer efectivo el 
cumplimiento del nuevo régimen del 
retiro obrero obligatorio. Con esto 
queda indicada ia gran importancia que 
ha de tener el expresado organismo. 
Una comisión dei Instituto Nacional 
de Previsión, compuesta por el Conse-
jero Delegado de! mismo, D. José Ma-
luquer; por el vicepresidente, D. Rafael 
Saiilias, y por el Consejero represen-
tante de la clase obrera.D.Matía Gómez 
Latorre, fué a Granada a tan solemne 
acto, y además, distinguidas represen-
taciones de las provincias de Málaga, 
Almería y Jaén, que figuran en el Con-
sejo directivo dé la Caja y en el Patro-
nato de Previsión que se ha consti-
tuido. 
Nos congratulamos de que tan inte-
resante organismo se haya creado, por 
ser un elemento de mejoramiento y de 
progreso social, del que han de deri-
varse positivos beneficios para la clase 
asalariada y para la región. 
Progre' m en su curación los solda-
dos aquí hospitalizados, al extremo de 
[ que es suficiente el no verlos en unos 
ai^s, para que a himple vista se noten 
1 los efectos de! excelente trato que re-
ciben. 
Siguen dándose con aprovechamiento 
las clases establecidas para los enfer-
mos cuyo estado de cultura les sean 
necesarias, con eí celo y constancia que 
viene demostrando en ellas él maestro 
encargado de dichas clases, soldado 
hospitalizado don Alfredo Herrera In-
gelmo. 
' • " • • • * • ' 
* * 
También es digna de alabanza ia ex-
celente conducta observada por ios sol-
dados y su actuación en cuanto a prác-
ticas religiosas se refiere; mereciendo 
especial mención la asistencia a misa 
de todos ios hospitalizados y a la fiesta 
diaria del Mes de Mayo en cuyos actos 
toman parte como actores varios solda-
dos que en honor de ia Virgen ponen 
en ejecución sus exceientes dotes de 
músicos y cantores, resultando unos 
actos emocionantes. 
• I ' - ' • í i p *••<*.**• ^ ?SOC| fií SS 
Ei miércoles último visitó este hospi-
tal, acompañado de su esposa y her-
mana política, el jefe dé evacuación de 
Málaga, teniente coronel O. Luis Le-
desma, quedáñda satisfechísimo de la 
organización y funcionamiento de todos 
los servicios; í.'licitando por ello a la 
Junta de Dam-:-s Cruz Roja y personal 
facüitaíivo dd hospital. 
* * 
El jueves pasado, festividad de la As-
censión, organizaron los soldados en-
fermos un festival, en honor de ias se-
ñoras y señoritas que constantemente 
vienen prestándoieí. sus cuidados y de 
ias hermanan Terciarias que tanto se 
desvelan por su asistencia. 
En escenario improvisado en el co-
medor, se puso en escena el juguete 
cómico «Nena mía», de que es autor el 
cabo de Garellano don José Manuel 
Puntils, con la colaboración de otros 
compañeros, tomando parte en la repre-
sentación de dicho juguete los soldados 
Isidro Jiménez, que hizo una Rosa la 
Zarposa admirable; Joaquín Escribano 
que desempeñó muy bien su papel de 
tía Frasca; Alfredo Herrera superior en 
su papel de Tadeo, y admirable José 
Valdecantos en el de Pepe el sereno. 
Después, el cabo de Garellano don 
José Manuel Puntils, llevando como 
ayudante al soldado Maximino Ortiz, y 
de hipnotizados a los actores de «Nena 
mía», más Francisco Gálvez, lució sus 
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Aproveche V . la gaaga áe comprar barato 
N u e s t r o » artículos . i * »y con un 30 po. 
NADIE C O M P R E SIN V I S I T A U N O S 
le baja 
Batistas estampadas . , a 0.75 
Estetilla IIÍUN 90 ceiitimeiros a 3.--
Perca! francés . . . . a 1.— 
Medias de seda torsai . '. a 3 — 
Corte traje Estambre . - a 10.— 
Efámin lana, 120 ceniiineiros a 4.— 
Lanas listadas, novedad 
Céfiros ingleses 
Lanas Píunet . . . 
a 5.— 
a 1 . -
a 3.50 
Nosotros no mentimos: de sobra n , 53 c e ©I p t b l i l DÉ 
Ciframos nuestros beneficios en la mucha venta. 
TODOS a CASA BERDÚN : TODOS 
habilidades de prestidigitador e hipno-
tizador, capaz de competir con el céle-
bre Onofrot. 
Todos fueron muy aplaudidos por el 
numeroso público, que pasó un rato 
agradabilísimo con las ocurrencias de 
ios improvisados actores. 
Salieron dados de alta para distintos 
destinos veintiún hospitalizados, que-
dando reducido el número de éstos, en 
el día de hoy, a treinta y dos; de los 
cuales saldrá una nueva expedición en 
los primeros días de Junio próximo. 
Se regalan 100 ptas. 
a la persona que pruebe 
que hay alguna casa que 
venda m á s barato que 
LEÓN 
Nuestra feria de mayo 
Sin pena ni gloria, como siempre, 
con unos festejos anodinos llega el 31, 
primer día de nuestra feria de Mayo. 
Nada indica que están inmediatos 
los festejos, solamente los feriantes 
pueblerinos constituyen el extraordina-
rio de esos días, la serena, el tiro de 
pichones entablillados, (¡qué crueldad!), 
el pin-pan-pun y acabe V. de contar. 
Unicamente el d^ía 1.°, segundo de 
feria habrá en nuestro circo taurino 
una corrida de novillos de la viuda de 
Gallardo, que estoquearán Bejarano y 
Valencia III, y para final de fiesta, ac-
tuarán los toreros bufos, Charlot-Ma-
lacitano, D. José y su botones. 
De espectáculos teatrales nada entre 
dos platos y nuestra Junta de festejos, 
después del último y ruidoso fracaso, 
no se le encuentra por ninguna parte. 
¡Pobre pueblo! 
P f l S T I l i I i ñ S de jabor? plores 
del Campo, a 5 c é n t i m o s 
G A S R BEHDÚM 
: N O T I C I A S : 
ENFERMOS 
Se encuentra de cuidado el dueño 
del hotel Universal, nuestro querido 
amigo, D. Luis Tuhillier. 
También sigue bastante delicado de 
salud, el virtuoso vicario Arcipreste, 
don Rafael Bellido Carrasquilla. 
Aunque lentamente, mejora en su 
estado, ia respetable señora doña Car-
men Blázquez, de Jiménez. 
También se encuentra más aliviado 
en su dolencia, nuestro distinguido ami-
go, el capitán de esta Zona, D. José de 
los Ríos Orozco. 
Igualmente'mejora la preciosa hija 
menor del director de la banda de mú-
sica, D. Miguel Blanco de Rodas, queri-
do amigo nuestro. 
Asimismo se encuentra enfermo el 
concejal de este Ayuntamiento, D. Juan 
Fuente Rodríguez. 
A todos deseamos un rápido resta-
blecimiento. 
LOS SOLDADOS DE CUOTA 
Son incesantes y generales por toda 
España, las gestiones que vienen rea-
lizando Ips padres de los soldados de 
cuota en defensa de los derechos que 
les asiste para que licencien a sus hijos. 
No sabemos que en Antequera se ha-
ya hecho nada colectivamente, y como 
la próxima feria pudiera traer a ésta a 
muchos padres que generalmente radi-
can en el campo, sería ocasión de hacer 
algo que les pusiera en comunicación 
con los de otras poblaciones, para veri-
ficar así la campaña y darle más fuerza. 
Por nuestra parte, pueden contar con 
nuestro modesto concurso para conse-
guir tan legítima aspiración. 
MADERAS 
PINO-TEA 
Procedente de arribada forzosa de 
buque, se liquida a precios baratísimos. 
Para informes Juan Frcixas, consigna-
tario. Cortina del Muelle, 75, Málaga. 
TRASLADO 
A petición propia ha sido trasladado 
a la central de Málaga, el oficia! de telé-
grafos con destino en ésta, D. Antonio 
de la Cruz Palomino. 
Mucho sentimos que a tan compe-
tentísimo funcionario no se haya podi-
do retener en ésta, pues con él pierd,e 
el servicio de telégrafos uno de sus más 
inteligentes auxiliares. 
DE AGUAS 
Se encuentra de temporada tomando 
las aguas de Marmoiejo, nuestro que-
rido amigo, D. José Ramos Gaitero. 
No lo dude un momento: 





Acompañado de su distinguida y bon-
dadosa esposa, el miércoles último en 
el correo marchó a tomar posesión de 
su cargo de Magistrado, nuestro respe-
table y querido amigo, D. Ramón Gas-
cón Cañizares. 
A despedir a los señores de Gascón, 
acudió lo más selecto de la sociedad 
antequerana, entre la que han sabido 
conquistarse innumerables simpatías. 
DEFUNCIÓN 
Ha fallecido en Málaga, la distinguida 
señora doña Diodora Sánchez del Rosal, 
de Durán, hermana de nuestro querido 
compañero en la Prensa, Director de 
«La Opinión» y redactor del «Diario 
de Málaga», D. José Sánchez del Rosal, 
a quien enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
D H I i R t f T A I i E S de lor?a 
para cocina, a 1.50 
C ñ S f l B B H D Ü N , 
Los lunos y 
rebajas especiales en 
distintos art ículos 
Casa León 
ENLACES 
El sábado 20 del actual, tuvo efecto 
en casa de los señores de Podadera, ei 
enlace matrimonial de su hija Pepita, 
con el joven D. Antonio Sánchez Ur-
i>;ino. 
Bendijo la unión c! hermano del no-
vio, D- José, y fueron padrinos, don 
)osé Podadera Carneros y doña María 
Urbano, de Sánchez. 
De testigos actuaron 0. Manuel Mo-
rales Berdoy, D. Juan Antonio Jiménez 
Rodríguez, D. Rafael de! Pino Paché, 
don Sebastián Ruiz Carneros, D. Mo-
desto de la Rosa, D. Enrique Maldona-
do, D. Eugenio Checa Cárdenas y don 
Manuel Alarcón Ooñi. 
A ia feliz pareja deseamos una tierna 
iuna de miel. 
Hoy a las nueve de la mañana en casa 
de los señores de Navarro, se celebrará 
el enlace de su bella sobrina señorita 
María Berdún Gallardo, con nuestro 
«stimado amigo, D. José García Reig. 
Bendecirá ia unión el canónigo don 
José Guerrero González; apadrinando 
a los contrayentes, doña Carmen Ber-
dún, de Navarro y D. José Navarro Ber-
dún, y actuarán de testigos D. Juan 
Maqueda Aguilar, D. Manuel Guerrero 
González y D. Juan Pérez de Guzmán. 
La feliz pareja, una vez celebrado e! 
acto religioso, saldrá para Sevilla y 
otras capitales. 
Deseamos a los, estimados amigos, 
María y Pepe, una no interrumpida luna 
de miel 
NOMBRAMIENTO 
Nuestro distinguido amigo, D. José 
de Luna Pérez, diputado por este dis-
trito, ha sido designado para el cargo 
de Presidente del Consejo Directivo de 
la Caja de Previsión Social de Andalu-
cía Oriental, creada en Granada recien-
temente, y de la que nos ocupamos en 




Los maestros de la graduada * León 
Motta», nos comunican qu« han dirigi-
do un oficio al señor Subdelegado de 
Medicina de ésta, quejándose del peste 
insoportable que despiden los esterco-
leros qué rodean la escuela. 
I 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis años de prictica en los hospitales 
Civil y Noble, de Málaga, y alumna 
del Doctor Oálvcz. 
Examinada en la Universidad de Granada 
NUEVO JUEZ 
í Ha sido nombrado en virtud de tras-
! lado, Juez de Instrucción de este parti-
i do, el que lo era de Lorca (Murcia), 
j don Francisco de la Rosa y de ia Vega. 
El nuevo funcionario, al que tuvimos 
I el gusto de saludar c! miércoles último a 
; su paso para Cádiz, vendrá a ésta tan 
[ pronto termine los asuntos particulares 
i que le llevan ai lado de los suyos. 
Mucho celebramos venga a sustituir 
al señor Gascón Cañizares, de feliz re-
cordación en ésta, un funcionario tan 
joven y estimado en la carrera judicial, 
como el señor de la Rosa. 
NOVILLOS 
i 
i En la tarde del segundo día de feria, 
; se celebrará en nuestro circo taurino 
una novillada, que promete ser muy 
lucida, pues alternatá el ya famoso «Be-
jarano» con el también aplaudido «Va-
lencia ni>; los cuales darán muerte a 
cuatro líennosos ejemplares de la gana-
dería de los Gallardo, de los Barrios, 
(Cádiz). 
Completan el programa taurómaco, 
otros dos novillos de la misma ganade-
ría, que serán muertos a estoque des-
pués de jugarse un tute arrastrao, por 
los reyes de la risaj «Charlot-Malacita-
no, D. José y su Botones>. 
B|4CAft]<iACIOn. 2 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINñ y GRUJÍA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de THadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis 
Enfermedades nerviosas, bañus y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos ios estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
CON PERMISO 
Procedente de Santa Cruz de Tene-
rife y en uso de licencia, se encuentra 
en ésta acompañado de su esposa, doña 
Trinidad Bellido del Castillo, nuestro 
estimado amigo, D. Carlos de Aníelo y 
Rosi, comandante de Infantería. 
EL TEATRO DE VERANO 
Está procediéndose a la instalación 
del teatro de verano, en que según 
nuestros informes, de acuerdo con una 
empresa sevillana, se proyectarán mag-
níficas películas y actuarán escogidos 
números de varietés. Entre los artistas 
pendientes de ultimar contrato se en-
cuentra la notable cantante Pilar García, 
que tan extraordinario éxito obtuvo en 
su actuación del año anterior, único que 
Cortes de traje pera caba-
l l e r o 
í pesetas 
en Casa León 
pudo apuntarse en su haber, la empresa 
granadina que explotó el local en la 
pasada temporada de verano. 
Para la próxima feria es fácil actúe 
una buena compañía de circo, aunque 
por la inseguridad del tiempo, no hay 
nada definitivo. 
INTERVENTOR DEL ESTADO 
Por Real orden, ha sido nombrado 
Interventor del Estado en la Cooperati-
va de funcionarios públicos de Ante-
quera, nuestro redactor-jefe, director de 
la escuela graduada * Romero Robledo» 
don Mariano B. Aragonés. 
La Cooperativa de fun-
cionarlos públicos 
de ftntequera 
El martes 23 de ios corrientes, en 
uno de los salones del Ayuntamiento 
cedido galantemente pnr el Sr. Alcalde, 
se reunió nutrida representación de 
funcionarios públicos de esta ciudad, 
al objeto de proceder a la renovación 
de ia junta directiva de ia mencionada 
asociación, que quedó formada por los 
señores siguientes: 
Don Francisco Pipó de ia Chica, pre-
sidente; D. Nicolás Lanzas García, vice-
presidente; D. Pedro Puche Aragüez, 
tesorero; D. Miguel óuerra Jerez, con-
tador; D. Miguel Gallardo Berdún, se-
cretario, y D. Sebastián Hazañas Gon-
zález, D, Alariano B. Aragonés, don 
Emilio Andrés Mestre y D. Alonso 
Márquez García, vocales. 
E! secretario saliente señor Cruz, dió 
cuenta de los trabajos realizados por 
la junta anterior, hasta conseguir la 
aprobación de los Estatutos por el M i -
nisterio del trabajo, la petición de ter-
na, para el nombramiento de Interven-
tor del Estado en la Cooperativa, y la 
próxima remisión de fondos, para el 
funcionamiento de la misma; y la 
asamblea acordó un voto de gracias 
para ios señores que cesaban en los 
cargos, por su activa y valiosa gestión; 
así como las gracias ai señor Alcalde 
por ia cesión del local, para celebrar la 
Junta general. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de ia mujer 
D e 1 2 á 2 
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• F A B R I C A D E 
D E C A R T Ó N 
Se confecdonan cajas para todas las in-
dustrias 
T f l b ü S R D E E N C U A D e R N A C l Ó H 
PEDRO GONZÁLEZ 
Calle del Plato, 7 — ñ N T E Q U E f t / l 
V / D A M U N I C I P A L 
5 í - s t o n - e l ^i© ni; ^ o 
Preside el señor García Gálvez, y 
asisten los concejales, señores Cobo 
Rodríguez, Aivarez del Pino, Ruiz Gar-
cía, Rojas Oironella, Vidaurreta Palma, 
Cámara López y Vergara Usátegui. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez, dió lectu-
ra dei acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron aproba-
das varias cuentas de gastos. 
PARA UNA IMAGEN 
Se acuerda a propuesta de !a presi-
dencia, encabezar con 25 pesetas Sa 
suscripción abierta por las monjas de 
San Juan de Dios, para la restauración 
de una imagen en dicha Iglesia. 
SUBASTAS 
Se da cuenta de la celebración de 
subastas de arbitrios, rematantes de las 
mismas y cantidad del reaiate,(en nues-
tro número anterior dimos cuenta de 
eUas), y se acuevda la adjudicación de-
finitiva. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA 
Se lee solicitud de D. francisco Zu-
rita del Moral, p¿ira que se ie devuelva 
la fianza que tiene prestada como rema-
tante de arbitrios en el pasado año, 
acordándose pase a informe di: Con-
taduría. 
RECLAMACIONES 
Se acuerda aprobar el padrón de 
cédulas personales y que ¡as reclama-
ciones presentadas por D. Manuel Hi-
dalgo Terrones, D. Antonio García 
Rodríguez y D.a Manuela Sánchez Go-
záívez, pasen al negociado para su in-
forme. 
CAMBIO DE VECINDAD 
Se accede al cambio de vecindad so-
licitado por D. Manuel Luque jurado, 
LICENCIA 
Se accede a la licencia de quince días 
?o!iciíada por el empleado mapicipal, 
don Aironso Chacón. 
Cajories para envase. 
Los hay de distintos ta-
mafáos en l a Librería 
\ mu mu 
emuiiTO 
! 
| io mejor que se conoce: elabo-
} rado por los Sres. Ferrez Her-
manos, de Valencia. 
Ei saquiío de un kilo 1.40 ptas. 
(Cada saquito contiene un número, que 
en combinación con el sorteo de Navi-
dad de la Lotería Nacional que se ce-
lebrará en Madrid el 22 de Diciembre 
de 1922, regala dicha casa 1.000 pese-
tas ai poseedor del número igual al del 
premio mayor, 500 pesetas al del se-
gundo y 250 a! del tercero.) 
PEDID SIEMPRE 
Arroz Bomba Granito 
SE VENDE EN 
La Fin del M m ú o 
ADEMÁS HAY 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Idem ídem ia arroba 8 pesetas 
Arroz blanco extra, a 0.Ó9 kilo 
Idem ídem la arroba 10 pesetas 
Atún con tomate, lata chica 0.50 
Atún en aceite, lata 1/4 kilo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.50 
Tomate pasta o natural, 0.60 lata 
Alcachofas ai natura!, a 1.10 
Saimón ai natura!, a 3 pesetas 
Harina 1.a a 0.70 kilo 
Harina Candeal, a 0.90 
Cafés crudos y tostados : Chocolates. 
Galletas Estrella Victoria, en latas de 3 
kilos aproximadamente, a 2,25 el kilo. 
m ñ BOMBñ 
Leche condensad» "Lechera,, a 1.65 
Harina lacteada Nesiié, a 2.45 lata 
Alpiste limpio 1.a a 0.70 kilo 
Maixena, paquete 1/s libra 0,80 
The Liptón, paquete de 100 grmos 1.75 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
Idem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem Marro o La Sevillana, a 3 25 
Flan y Natillas Ideal, a 1 pta. paquete 
Pastillas café y leche, a 5 pesetas kilo 
Coñac tres cepas, 7 ptas. botella 
Coñac tres coronas, 6.50 
Azúcar P. G., a 1.90 el kilo 
Idem ídem, a 21.60 la arroba 
Sal molida, a 0.15 ¡dio 
Aceite linaza, a 3 ped ías 
Cola catalana, a 3.20 
Crinidad de flojas, núm. 33 
¥ en EL 0 í / i , Berrero, 16 
Cortes de traje de fresco 
gran fantasía, 
que valían 200 pesetas, 
se venden a 60 pesetas 
INFORME 
La presidencia da cuenta de las ges-
tiones realizadas, con motivo del estado 
de la plaza de abastos, y se da lectura 
al informe emitido por los arquitectos, 
don Francisco Espinosa y D. Daniel 
Rubio; acordándose aprobar ¡o hecho 
por la Alcaldía y que se realicen las 
obras necesarias. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
DE SUBSISTENCIAS 
El señor Cobo Rodríguez, habla del 
escandaloso precio que tienen todos los 
artículos de primera necesidad, mayor 
que en casi todas las poblaciones simi-
lares, siendo escandaloso que en todas 
partes bajen menos en Antequera. Cita 
como ejemplo la carne que nos cuesta 
tres o cuatro reales más cara, y propo-
ne, que pase este asunto a la Comisión 
jurídica para que informe lo que pro-
cede hacer en derecho, y ssí se acuerda. 
SOBRE OBRAS 
Ei mismo señor Cobo Rodríguez, pi-
de, que ya que por economía se utilice 
el escombro para ei arreglo de calles, 
se apisone y arregle en forma que no 
produzca esas nubes de polvo malsano 
que tanto perjudica, y la presidencia le 
contesta, que así lo tiene ordenado se 
haga. 
DE CARNES 
El señor Rojas Oironella dice, que 
para el abaratamieído de ias carnes de-
ben ir a la subasta, y la presidencia le 
contesta.que no es posible apartarse del 
Reglamento que reguía la venta libre, 
y que si se establece ¡a tasa se retirarán 
los tablajeros de ia venta, no habiendo 
otro medio que las tablas reguladoras. 
El mismo edil, dice que según opi-
nión de los veterinarios, debe prohibir-
se la matanza de cerdos durante el ve-
rano. 
El señor Cámara López dice, que le 
extraña esa opiüión de los veterinarios, 
cuando no hay disposición que prohiba 
esas matanzas, y que debe ajustarse el 
Ayuntamiento a lo dispuesto sobre el 
particular. 
Se acuerda que con el informe de los 
veterinarios pase el asunto a la Comi-
sión jurídica y que ésta informe. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Lia mejor T H L i ñ B L i H ^ C f l 
a 35 pesetas 
C ñ S R BEÍ^DUN 
